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I 
A Palma, cada ntÍmero ..... 2 céntims. 
Fóra d/l Palma» 2 1/2 » 
Números atrassats » 4» 
I Sonará cada dissapte, si té vent á sa Hanta. I s· envían es númel'os il. domicili, tui Il dins Ciutat cóm A ses Viles, pagan,t pe!' adelantat a s' Admll1i$tració íCadena de Con 
n.' 11). 1 posseta a. conte de 16 números. 
ESPIRITISME. 
Es bclons comensavan a fé una com-
petencia massa dCilcarada a n' el Dimoni; 
y com ja no hey havia botó que no \"01-
gués lení sa séua ánima, de mOdo que 
casi no li quedann állimcs per éll, va 
esse precís fé bolons de baña, qu' es ge-
nero que com més abunda, més señal 
dona de que ses (mimes van allóura. 
Tot té, emperó, ses Séll~S dificultats: 
amb s' aplica ció de ses bañes en es bo-
tons, quedáren tantes ánimes sense em-
pleo CCIil1 si IlfJgllés enlrat un minisleri 
nóu; y yelllse precisades a cercá un al-
tra 'Oirendo, se refugiaren dins es ca-
110ns ci' artilleria: de llavo ensá es ca-
nons ténen ánima, y el s~ñó Krupp 
ocupa molt justamenl, dins sa mitologia 
ues sigle XIX, es lloch que correspiJñ. a 
'.In des Déus més benefact6s des poble. 
D' axo resulta que s' ánima ha arribat 
a tení un ús, nna ocupació, y un para-
dero tan ordinaris, que nbltros hornos 
ja tenim a mén.os mantenirla en es nos-
!.ro servici; y hrm determinal baratarla 
amb un' allra dJsa que fassa més mudat, 
y qu' estiga més a s' altura de sa nostra 
época. Dexém, yd,), que ses ánimes de 
poch més 6 rnénos, rnüntades él 1'antiga 
seguescan en s' ocupaci6 sa.n\a de scrvú 
es calsons, ú de repartí metralla, pero 
l1(¡ltros moderns filos(¡fs, persones il-lus-
trades que nnim it esse, modestia eu-
réra, ets atxeros de sa civilisació, rega-
lem s' ánima en el Dimoni, y armem-
mos d' un esperit. 
Axi qúedá convengut y declarat per 
un congrés de sábis reunits 'no 11a l110lts 
de dies dins un nou Partenon situat en-
tre Palma y es Pont d' Inca; y si Lé es 
veritat qu' en aquella fésta de J.fine1''Oa 
11ey bagué qualque Pcricles que va tení 
s' atreviment de férmos ~reure fIU' hey 
ha Déu, y que s' homo (y supos que 
també sa dona, eucara que no 'u digués) 
té una cosa que li diuen esperit, en 
camvi no falláren varios T1tcidides que, 
més ben avenguts amb sa magestat des 
110ch y en ses aficions des concurs, sor-
tíssen en defenM des sentit, comú y de 
sa vertadera filosoffe, demostrant cO.l1 
tres y dos son cincb} y amb uns ar-
guments que resistexan tota discusió, 
aquest parey de frioleres: 
La Que no es v~ qll' hey haja més 
ánirnes que ses des botons, 
2: Que ni itnima ni esperit, s'bomo 
no té més qu' una pedra foguéra dins el 
cos, per medi de la qual, y gracies a un 
cop·que.li péga de tant en tant es fogué 
de sa materia, surL un' espira qll' es sa 
que produbex es moviments, ses sensa-
cions, es judicis, ses idees, ses pasions, 
y tota quanta m,milestació, ets aubar-
coc}¡s d' en temps primé, atribuhian a 
s' ánima. 
3: Que 1a tal amma no era tml8 que 
una paparrlltxa imentada p' es qui un 
temps passavan per sábis, amb s' objec-
te de pore conteslá qualque cosa a n' es 
qui los pregun lavan sobre es misteri de 
sa vida. 
4: Que desde que queda demostrat 
que sa materia basla per tot, kasta per 
fé boñs, no necessitam s' ánima per res 
y mos podem passá sens' é11a. 5: Qu' nu verladé sábi, un filosO[ 
de qui fa fé, un doctór il-luminat (enca-
ra tIue no sabem si té més de doctor 
que d' il-luminat ó vice-versa) un horno 
dotat de ciencia infusa, sense necessidat 
d' estudis que fan perclre es eabeys, ni 
de llibres que fan s6n, ni d' Universi-
dats que no més enseñan lo qu' escriuen 
quatre xarrad6s, ni de cursos que pare-
xan cambres; sense més principis qu'es 
des oanq1tetes, y sense més eynes qu'lln 
tirapen y una lena, poL descubri, de-
mostrá y declará per propia allloridat, 
que Déu es un' altra invenció ridícula y 
absurda; qu' una cosa tan peLita cóm es 
un ser que no se veu ni sisquiera amb 
microscopis, no es possible qu' haja 
creat una cosa tan grossa com es el 
mon, perque no hey ha cap fiy que sur-
ta més gran y més gros que sa mare; y 
que creure en Déu es Ulla creencia in-
necessaria avuy que ja tenim per cosa 
evident que '1 mon, y es sOl, y ses E'S-
treUes, y tol quant forma l' Univers, ha 
estat fét bufe.nt y fént ampolles. 
Cada un d' aquests principis fnnda-
mentals de sa nova ciencia, que desde 
es santuari august de s' Rostalet d' En 
Cañelles ha de difundí sa Hum, sa vefÍ-
taL y sa redenció per tota s' isla .... ¡isla 
venturosa! de Mallorca, va telli sa séua 
exacta demostracÍó. Que no hey ha. Déu 
ha d' esse cósa molt certa qtlant mos ho 
assegurá baix de sa sélla paranla un 
jove que solament per modestia degué 
di que no sab de rés, que res ,ha eslu-
diat, y qu' éll sóls es un obré consagrat 
tota sa vida a cumplí aquell refran que 
diu: «Qui es sabaté, que fassa sabates.» 
Que s' ánima no existeix heu hem de 
creure per forsa, quant lln fadrí predi-
leda de mestl"e Hipócrates va fé una de-
claració importalltissima, una declara-
CIO qne some tot te es roent d' ess~ 
nova, que may haviam sentida, y que 
mos va fé obrí uns uys com uns salés: 
mos digué que;'n cap de ses séues nu-
meroses autopsies, havia trobat s' ánima 
dins es cadáver, D' un metge sabiam 
que l'havia cercada fént operacions a11a-
tomicas a vius, y qu' bavia renunciat a 
trobarla quant es Séll confés li fé obser-
vá qu' hey ha animals a n' es qui no. se 
poden veure ses bañes enoara que sIga 
molL segú qu' en ténen. Per() s' investi..,. 
gadó que mps ocupa ha duyt es ,'séti. 
trabay més envant; l' ha cercada fénl 
anatomíes a morts, y ni l' ha trobada 
dins cap, ni ha encontrat es siti ahont 
estava aposentada. Queda, ido, plena-
ment demostrat que s' ánima es una 
embusteria, amb tanta més rahó, quant 
tothom pogué observá que s' orador de 
s' Rostalet, méntres axo deya, estava 
més serio que el Pare Restard. 
Tocava ja es séu torn a un' altre ve-
ritat no ménos importantque ses de-
munt dites. Negat Déu, y suprimida 
s' ánima, faltava prová que, si s' horno 
pipelletja lo matex que se monea, y par-
la lo matex qu' es lloro, y alena lo matex 
qu' es mnl, es perque es mul, y es lloro, 
y sa monea, y s' horno, y tots es demés 
animals, Lénen, com es rellotjes de but-
xaca, un esperit, Don á esperit á n' ets 
hornos (y a ses dones, que lambé n' hi 
havia) reunits a s' Rostalet d' En Cañe-
11as, ja era anar16s per ses séuesj que 
tan il-lustre auditad no podia deseon"", 
2 
xa, que sa gloria y es saborino, de sa 
nostra epoca' descansan entre dos espe-
t:its;, s' esperit d' induslria y s' esperit 
de vi: ,Per forsa havia d' esse aplaudida 
una noticia que si tenia poch d' espiri-
tual, tenia baslant d' espirituosa. Qu' es-
tam ventur6sament baix de s' imperi 
d' ets esperits es cosa, que no té dupLa: a 
tal li treym s' esperit per emplearlú amb 
sa nostra saluL y regalo; y desde s' espe-
rit d' enclilá amb que mos curam es mal, 
de caxal, fins a n' ets esperits inquiets, 
amb que curarém, si Déu ha yol, es mals 
de sa sociedat, tota ets esperits están 
destinats a fe en lo sucesill su felicidat 
de sa rassa humana. Yen veritat, s' in-
venció de s' e':>perit es més útil y,profi-
tosa que sa de s' ánima. ¿Qu' en teniam, 
tan matex, de s' ánima? ¿Quin profi t en 
treyem de creure que s' ánima des n0s-
tras pares, des nostros fiys, disfl'lllava 
en el Cel es prinni clp ses séues virtuts 
en vida, y qu' allá mos reutliriam a ella 
per tota una elernidat si sabia m imitar-
la durant sa nostra peregrinaciú per 
aquest mon? ¿Qu' en tresm des consol 
de resá per ses [mimes de ses persones 
més estimades, si tan matex no sabem 
si bey haurá qui res per ses noslres'! 
Val més que ses ánimes del Purgutori 
bajan estat suprimides per ses ánimes 
de pega, y que invenlats ets esperits, 
puguen posó a ses nos tres órdes tots es 
des millons de criaLures qu' han habitat 
ántes que noltros aquesta gábia d' orats 
que diuen mono ¿Quina cvsa més gran 
no es, verbi gracia, que jo, que som un 
pobre dimoni, petit c6m una formiga, 
puga fé vení s' esperit den Napoleon 1 
a ierme quatre jiscos devall sa taula? 
¿Quin gusL no es per tú, curiós lector, 
pore ancá s' espf:!rit de ta mare dins es 
cos d' una soméra que cada dematí vén-
ga cariñosament a bramá devant es téu 
portal mentres se déxa treure un tassó 
de llét? Desenguellemmós: esperits era 
10 qu' hUdam de menesté: sa fe, ses 
creencies religioses, es miracles, tot lo 
que mos veuia de lo alto, tot axo eran 
supersticious riclícules, im·encions es-
trambOti'lllcs, preocupaciolls impr<'Jpies 
de persones il-lustrades; pero axo d' ets 
esperits ja 's altra cosa més seria, per-
que los enfoüam dins ses r:am~s de sa 
taula, y d' allá no los dexam móure fins 
que mos han prestat es séus senicis. 
Esperits, esperits, y no ánimes era lo 
que necessilavam: fénlmos, com diuen 
es francesos espe?'its (Ol'ts, tendrcm dó-
ues esperitades, y quant mos casarem, 
en 110c11 d' esse, marit y mullé, elucs 
ánimes dins un cos, serem ~os esperits 
dins una lJOtella; y es dia, d' els morls, 
en lloch d' aná en es Cementéri, anirem 
en es sallé. 
.. Faltan sa demostració esperimental 
de s' existencia d' eLs esperits, perque 
després de tres hores de disertá sobre 
tan profundes filosofíes, ja 's feya neces-
sari un rato de saynete. No faltá, quí, 
per disimulá ~al volta se matexa curio-
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sida~ pueril que picava a casi tots es 
concurrents, va dí molt formal qu'aquell 
congrés il-lustrat de filosofiques lluma-
neces, no podría donú es séu fallo e,n 
tan singular Certámen, si ets apostols 
de s' Espiritisme no cumplían pronte sa 
segona part des séu programa, ó sia 
s' oferiment de fé fé quatre habilidats a 
mitja dolzena d' esperits. Su proposició 
va esse ¡ja"s de ralló! ben acuhída, y al 
instant posáren máú l' obra. Ja teniam 
?Jtedi1tln: ja hey havia ses taules apare-
yades: ja tot eslava dispost. Nol,tros, 
humils espectadós, donam f~ de qu bea 
yérem tot )11olt bé: vérem fé contorsions 
a qualqué apostol; yérem ses convul-
sions des mcdiltnt, vérem hallá una tau-
la, vércm escla fi ls de riayes que feyan 
quatte ignoranls incapassos de creure 
res, vérem ..... no, casi yél'em ets espe-
rils: tot heu vérem. Lo úuich que 110 
vérem foncl! esComisari de policía ó 
En Magúrras de l' Hospital. Entretanl 
s' impaciencia eles públich aumentava: 
cinchcenLes persones que s' empeñían 
per poderh6 veure de més prop, pro-
dllhian un bordell que feya necessaria. 
a 11' es President na Bdrbara de La Sen 
en lloch de sa campaneta amb que yolía 
imposá silencio Tot estava a punt: soIs 
faltara qu' ets esperils se presentassen; 
pero ¡oh desgracia! quant forem a s' es-
treila, mos trobátem en qn' ets esperíts, 
amb tant debogiot, no se porian sentí; 
y va, esse precís dá per terminada sa 
sessió,y afl uxarmós des saynete. Com 
no estálll en tenips de tomátigues, no 
tenguéran es concnrrents ni sisquiera 
es consül de ferhi un ensiam; pero en 
camvi tenim s' esperansa de que se pro-
xima sessió anirá més bé. perque aques-
ta vegada, per poderse sentí, maldament 
hey baja renou, ets,esperits se presenta-
rán amb oreyes. 
ALIQUID. 
DUFTES. 
Aqucst mOIl es un camí 
Que quant naxi:1l1 romensam¡ 
Que quant lllOrim aeau3m 
Tata la "ida ananthí: 
y no se rll)t clIll~rgll [ 
Ni ~(' con~('g'uil'á may 
Atul'al'~e un cnrt e~pay, 
Perqu' una f¡'¡r5a admil'ahle 
1\1os empcüy Sl'mpre incan~alJlc 
SúilS tcní gens ti' ¡¡turay. 
¿,Ahont cum ;l desbocats 
Mus Il' analll f.ensc "ole'? 
¡,Ahont deucn dil'igirse 
Els humos tan a,,'iats 
Que may estan alurats, 
Ni en reposú, ni en dormí, 
Y, sempl'e fén t "ia, axí 
Passam jovintu t, "eyes", '? 
¿,Qui es misteris ha compres 
De noslron "im'e y mo!'Í? 
¿,Núslron ciar cntenimcnt, 
Sa nos!l'a p6nsa valenta, 
Nostl'on ell!' que 's pit ealrnta 
Han de "iul'e cternament'? 
¡,O arribad un mOll1ent 
Qu' :lmh pI ct'ls lut. tinirú? 
¿,Sa tom ha 1M heu c!OUl'ú? 
¿Iles pús qlleda (111' un t.rist "iuro, 
Un piwll d(~ plOI';'1 y du riUl'e? 
¡,Sa Ildl!'l tul S(J 'll 110 llul'il? 
¿Y qllallt UII ¡iy \lenl son pare, 
.'{J n <lmirh, SOll l'lIllljlalIÓ, 
S' 01Jj(\~I(' d(~ SllIl amó, 
Ulla desgraciada m:lrc, .. 
Serú una cosa ral'a 
Oue, (~n el Cel sos uys alsant, 
Cregan, lwn seg'ús C'slant, 
Qu' alJllells pCl' qni t.ant suspiran 
t:on :lUIl IlO¡;]1 uesd'ahont los miran 
Sellllit'(~ patilJt ú gosant'? 
¡,S' hÜlllO de iJó y es (Iolen t 
HeCUlllp('IJSa igual rel!r{llI 
Des calllí que seguirán 
Visquent hé ú nwlamcnt? 
¡,P' es vid h('y haurá torlllcnt 
y pn"mi pel' S:i virtul'? 
;,S' inllocellt. será ahalut 
y s' oqjllllús cxaltat'! 
¡,Bt:1lrá es c[lstich es malva! 
(Jue taul s' 110 té mercscu!? 
Fn pieh Jes"<ll'ialjant 
Axo ;l mí mepregulltava: 
Es !'rcl Jes duplC gela,,:! 
Lo méu Ctll' que hatc,pnt 
De pIJ esta\'a tl'amolant... 
Quant me parcsqué sentí 
Una "eu que lile va dí: 
I<Aqucsts duptes dé:.:¡\ aná... 
el'CUl'C implll'ta y hcn ourá, .. 
Ditxús tú si heu fas axí,)) 
JOI\D! DES BECÓ. 
COXTESTACIO A N' EN JORDI DES RECÓ. 
¿Dn[Jtcs <Jius? j,fónli estima!! 
¡COIIl se eoneix qu' ~ts uo jovc 
Que no ha vist dills cap alco"a 
De qui '8 múl' ellrist combaL! 
Si \ó,Oro ji) iJagllcsscs estat 
C~'nt piehs jlresenciant la mOl't, 
Ál1lh cOllhúd, () amh dcsconhort, 
Cap miqueta dllplal'irs 
n' que "cndl'áll altres lIies 
D' ]¡orrcuda u ¡;'lol'iosa sil!'!. 
!lamias "isl qualqllr. pare 
Dl' familia, pIe ü' amor, 
Que üc dexa da es dolol' 
Dllya pintal a sa cara. 
Fcsomía cl'uM \' rara 
Que SOIl sufrilll"ent JI(I drya ... 
l\Iés quant sa vista ja hey vaya 
Dins l' altra 1Il01l, s' al('~Ta"a, 
y La i\!¡)l't el me dcxa va 
Alllb S3 boca que Ji reya. 
També haurias contemplat 
Ql1alque mor! sen so dolós 
D' un incr¡\dnl, d' un viciós, 
D'ul1 Ilel'ctgc, u d'ull m.lvat; 
y t' haurias admirat 
De \'euro '1 Sl'rHpl'e cOlllent 
Esperá es, fatal JIIOll1cnt..·. 
1\lés (jl:ant- La ]\J,'lI't arribava; 
¡Quina eal'a qne /lO¡-a"a 
Tan rares!a y e/lit] lIell t! 
Pel' t(JI finan t. J )¡"ll ya el i'á 
Din~ la tel'!',l, ((1 ¡;l'lltits 
S' lloll1o y lJlelll]¡re~ csqlli~its 
Pe!' ]lodel'ho disl'l'lltú. 
S' elltcllinJ(~llt, rrJ(ls enll[¡ 
.Hey wn J\1fJl'aill's /H'PI:ioSt'S 
y el' altres nllllt ]¡fJl'I'OI'(¡SrS; 
¡,Y no ha de pon) lIll dia 
Srntí S:I pena u a](,~TÍa 
D' aqllelll's crc:lcillns hl'I'IlH1SCS? 
¡.Qlli no sént dins es ,én el' 
Lo elern dI' son cS]ll'ri t? 
¡,Qui no ven que I'S ill¡¡nit 
Dc la vida ('S rieh trl'Sú? 
Lo qu' hey ha, ,[t'¡l'lli, :1mb axo 
De viure u morí, soIs es 
Qu' ha dc mndú ¡le (b,fl'¡"s 
S' esperit flu' ara t' ~nillla 
.y ha de dú ch'lsca més prima 
O cáll'cg-a de més P(\s. 
No dnpll's 1ll(IS, Pc'r si al cás 
Pren semprc es C:lIllí mi1I6. 
Si saps fó ('S tpn amalló 
Papayona en sortirás. 
~lés si rossegant t' c,n vas 
Dins \'iñcs a XIl¡Ü r(~I!IS 
y de filá "¡"I'US l'S fl'llJ ps 
Quant, ja sa caló acahada, 
'fe matar{¡ sa ¡;-elada, 
Serás de s' estahle f('llls. 
Consillera q ll' es ti n vi 
Ton espel'it, y 1'('c!ús 
Dins sa [¡otella cI('s ('us 
Es'tá espcl'ant s' aelaf'ili. 
Si no vas ]l' es ])('In carní 
'D' evitá que prenga s' agl'C, 
Duguent 10 de Ilevat m:igTe 
Perque tom lIamp:mt y dá~ 
Sa 1I0tclla en destapá 
El lil'afán pCl' .... inagl'c. 
No bey ha vel. Lo quc '1 Crca<.1ó 
Ha creat no pM ¡¡ní . 
Fins que cutnplesca aqucll f[ 
Que li destillá el Seilú, 
Podrás mol'Í, perú no 
TOl'l1á no I'l\S, S' cspcl'it 
Pút baratá de W'stit, 
Pero sia CI! manco ¡'¡ en Illés 
En prognls o cn rr,tl'océs 
Há dc ¡¡:Irá al' itdlnit. 
P"p n' A¡;nE~A.. 
COSA DE MÚSICA. 
, -¡Bergant! .... ¿perqu~ no has frit es' 
cervell d' es xot? 
-Ell no en tenia .. , ¡era,músich! 
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Axó smt de h(ma tinta: heu contá un 
dia un mesLre.de música. 
«Salve hijos de le" armonía» diu Don 
Pámfilo a sa zarzuela Gampanone, quanl 
~ntra y me tróha ets arlistas principals 
de sa compaflía reunits per ensayá s' ópe-
ra, a punt ele darse xlsclels. Enlr' ells 
may arriban ii un acorde perféL: scmpre 
hey lta desafi1l.aciolls, Pareix. qu' en tal 
ram tie s' arl, scs disOiut1lcis, que rnolts 
de pichs entran 11 formá part de bellezas 
armónicas, donan naxamellt a desaye-
nencies. 
Per f(¡rsa elt:m ha\'erhí d' haye úna 
causa gn'lssa, 
Encara no hem pognt "eure que co-
rnensasen rinxo, rinxo, y componguen~ 
tho c(lm milló poglH\ssen acaLasen un 
poch mes hé que lo comensal. Tol heu 
11em vist acabá malamcnt o amh fugues 
o amh qnalre CllpS sechs y d' a!'i>cte. 
Yejent que la cusa anava molt a la 
desbara lada, se son fétes pro\'a tmes per 
posarhí remey. Orfeons, concerls a n' es 
Circo, Teatro, L1llnja; Sociedals reC1'C(t-
tivas armant seccions lllusicals y eSC i)-
les; a cases particulás re\lnionete~; filÍs 
y tol un Conservatori, que; Ulla de dues, 
ó sa criatura nasqué migraflosa y amh 
ranola, II sa dida duya felera y llét do-
lenta, lo cl)rl es que s' infanl no pogué 
medrá, y ni untures, ni potingos, ni pe-
dassos de grana p' es cap, ni. bolquims 
dc friseta venIa, ni píldores de sustan-
cia, ni begudes de tota casta, ni recetes 
de ll1ctge, ni remey de curandero, res 
de res ha seryil. .... y si s' estill qui vé 
s' emuolica amh so treme es harramet. .. 
auhat segú. 
Fins a n' el dia present, poriam tení 
mitjes esperanses que sovinetjant ses 
temporades d' opera, sa música agontás 
borinetjant. Perll per ara l'hem féta com 
En Parrela. Perquc demunt es gast que 
dú aqueixa casta de cosa, que s' es po-
sada a un prim fora terme, havenl en-
tratcóm a m()do de una locura, tenim 
que ja s' ha el' afegí a dit gast, es de fé 
yení músichs de fora ~fallorca; y si son 
bOns cóstan earets, y si son dolents cos-
tan més cás, perque tollo barato es ca-
restía. Y sa gent d' empresa; treu corr-
tes, y se retma. 
Sa capella dona poc[uet ele sí, y 'lo 
poch que dona de deu pichs, nóu, més 
valdria se gastás en llimosnes p' es po-
bres, ó en figues seques p' els atlOls de 
s' Escola; que no pagant el músichs re-
noués que tant los és pegá a n' es may 
com a s' encruya, y dins la casa d' el 
Sefló, s' hi están com si se trobássen el 
sa Plassa d' es Tancats .. , 
'l'al11Qé sentirem contá un dia, que 
quant es'músichs enLravan a una Iglesia 
el pendre part a sa fésta, un, los demanú: 
.. -¿Que será cosa bOna aquesta musi-
cada'! 
-Vol que li diga ... qualsevOl cosa ... 
¡per lo que pagan! 
Aquell qu' havia féta sa pregunta gi-
rá, y entrá a la sacristía, y tent caure 
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hé sa conversa, 'demaná: 
-¿Que pagan molt per aqueixa mú-
sica'! 
-Vol que li diga .. , poca cosa ... ¡per 
lo que t0can! 
De quina part hey ha més culpa? 
D' es qui !len fan mal y no merexan mi-
lIó papo: ó el' es qui no heu pagan a 
bon pt el! perque !leu fassen bé"? Axó es 
un punt lllal de distingí, y el dexám a 
judici d' es llIlslros lectors. Es en petit 
un problema tant mal de res01dre com 
es que dú maretjats el tots es grans ho-
mos pensadús, y 11 la gent que s' afiea a 
apeda~sú la cosa pública, referent als 
mlidos y sistemes de goyerná ses na-
cions, si ha el' esse amolld (l estrMia. Y 
se troban per cxcmple, a Nort-Améric8 t 
res més ampla y amollat ... y matáren.es 
President de sa República: a Russia es-
trengneren furt, y se féran sén, a t1'OS-
sos, s' Emperadú: a Alemania estren-
guent y amollant, cassaren es pobre ve-
yeL y li esvergarell una perdigonada: a 
Italia ... a Espaüa ... él France ... per to-
tes bandes, y fins y tot a. Turquía no 
lénell hora segura, ni cap provatura que 
sia anada bé .. , 
Lo matex son es músichs: cap pro\'a 
dona resultat: parexan cosa 1'efracta?'ia 
a. sa filosofía positiva transcendental 
(i mirau r{uin holich de paraules més 
hermosos! i caurian hé dins qualsevol 
alocució y proclama! ) 
Lo que si es cert, y axo no te cap 
casta de dupta, es que de cada día sa 
cllsa de música va pitj6, y que qui més 
hey pl)sa més heJ: 11erd. Y e11s, que jus-
tament son es qUl per separat no pMen 
res, res fan per aplagars~, y sempre van 
d' esbartet, es qui fan sa barca. 
Totltorn s' es unít y replegat en socie-
dats de tota casta, per te qualque cosa 
y goflá qualra doblerets. Banclt. G?'edit, 
Camvi, Garril, lJoks, VapO?'s, Ha1'ine--
ra, Al(omb?'era, Oodecera, Algodone-
1'a ..... y totes ses demés; y s' en farán 
fins qtIC Déu hey pos fila ... Y.ia surt a 
ll1és d' una acci6 per habitant dins aq~es­
la Ciulat. Es pintós ténen es Fomento ... 
y ara, entre uns quapts d' ells y uns 
quants 11etraferits, s' Union de Literatos 
y Artist{ls: ets afici,9'l1ats a cosa de ll-
lltstració, El A te1íeo: aItres Lrt Terttt-
lía: Ulla Esc'ltelct J1Iercantil, amb un 
bOn grapat de mils de duros, per espi-
pellá lo necessari per arreglá gent que 
sápia quina má es sa dreta: fins y tot 
una Gadhni per enseüansa de ball de 
boleros ele resultes de 10 hé que vá aná 
tal devertiment s' cstiu passat; y s' hi-
vernada, a col-legis y costures Pasto-
1'ells, ahont la gent si aficava fenthí 
caramull.. .. axo també du rumbo de 
pendre per Dé ... per ventura ne sortirá 
una sociedat titulada La Pastorella, 
Tothom s' es arreglat, y devertit. Y' 
es músichs, enrQcats y espantats com 
es hlat de l' afly tretze, y sense sebre fé 
colcadora nna- trutja dins'un solch. 
A lo únich qu' han pognt arribá d' un 
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ruado fllndat. demunt fh'me I es eslat a 
s' organizació de SR Banda fifunicipal, 
vestits de verderOls: i a110 si que fa rou.,. 
da t!. .. ¡ casi, casi, fa gue?'rero!! 
No mos desanimém.: «aun llay pdt1'ia, 
'Verenmndo! » 
Encarahey ha esperansa: sa Banda 
Municipal per v'entuta será S8 baula 
que agllant sa.musica, 
'['ROMPA D' ORGA! 
XEREM1ADE3. 
Hem v~ist es regalos que'l Rey y la 
Princesa y es Diputats per Mallorca han 
enviat.per ses féstes de ses llQveS Fires, . 
y vertaderament fau gane~ de disputar-
los y goüarlos. A Can Aguiló des cane 
deSant Nicolau los poi admirá tothom 
que yulga. 
Anallhi qqe no vos ¡le panadireu. 
)ji 
'" * ¡Hala! Pagesos, animam·os. Ses Fi1'es 
.nQves de Ciutat passau envant y s' aeos-
tan, yes hora de fe es cap v~u perque 
cada vila tr~ga es partit que puga d' a-
ql,lestes Fires .. 
Si Ju fús un Balle de fora, vendría y 
demanaria a n' es Batlede Ciutat que 
me· concedis ¡) llogás una plassa per 
conta de la vita; y allá señaria. trasts, y 
los arrendaría a n' es pagesos perqu' es 
dies de ses Fires 11ey venessan tata cas-
ta de productes, ja naturals, ja iüdus~ 
trials, y de qualsevOl altra c1asse. :Y a 
n' es centro de sa Plassa. .hey eslabliria 
un puesto tancat per sa música yper 
upa o varies pareyes de joves guapos y 
hen féts que vestíssen él costum de la 
vila; y p' es cavallels, cos$iés, dimonis, 
águiles, crestes o lo que tengnés que 
roostrá aquell poble; y al~á es decapve~­
pres d' aquells hullosos dles hey posa~la 
entrada personal (per exemple <le mltx. 
real) per totes ses persones que voIgnes 
sen v'eure 10 d' aquella localidal, També 
díns nquest puesto hey mostraria aque-
lles cüses rares o de merit que puga 
tení la vila y si no poguessen esse ori-
gínals, en copies conformes. Per aquest 
medí los tremía jo es such a ses Fires 
noves en benefki des méus governats. 
Voldriam qu: aquest pensament no 
caygués en terra. 
S' han publicat ja dos programes per 
ses noves Fires, un per un' Exposició 
provincial y s' altra per un Certám.ell 
literad y artistich. Més no mos diu cap 
d' ells quins son es dies determinats per 
fé ses Fires, encara qu' un des dos asse-
gura que dins es m~s d' Agost. 
Es hora ja de que s' anuncihi es pro-
grama general, perque tothom se puga 
prepará y fé es séus contes, y que sápiga 
L' IGNORANCIA. 
es públich si han d' esse en es comen-
sument o él s' acahament des roes. 
Esperam que ses A\ltoridats mos ho 
dirán pn)sL, per pore ajudá amb totes 
ses nostres forses a sa séua hUna reali-
.sa.ció. 
* 
* * 
-¿,Ko 'm vares dí que roos veuriam a 
Cort es divendres él s'horabaxa? 
-Sí. ~Y que? 
--Que no m'esperares. 
-¿Qui heu ha dit~? Ju hey vatx. está 
dret mes de tres hores. 
-:i Mentida! Tt't no hey estigueres 
lllés que dos minuts. 
-T' enganas. Quant hey vats: arribá 
Er~ l"igucra señava les cinch y un quart 
y no ro' en vatA moure fins que va seüá 
les vuyt y milja. 
---.No 't crech. 
-Jo ténch testimonis que no me de-
xarán embustero y son es rcllotgb de La 
Sala y es qui dona corda él n' es rcllGtge. 
-¿Qu'hey ha res de nou, Pere Xesch? 
-Homo; l' he diré. AVlly en dia no 
pot un sortí de ca-séua que no tropiga 
totduna cént dimonis que '1 téntan, llnS 
per un esti1 y ets aItres per s' altra. 
-Es hen ceri. ~Y perqu' hell dius'? 
-Perque axí c(Jm hey ha llochs as" 
segurats de llamps y altres de hombes y 
altres d' incendis, ara han assegurat un 
. caíni, perque es qui fujan de dimouis y 
de ses séues tentacions s' hi pugan pas-
seLjá segús. 
-¿Y com l' han assegura11 Cont~u 
qu' aXQ .es eosa curiosa. . 
. '-¿Com?'Amh creus. A n' es camí de 
Ciu'tat á Algayda n' hi han posades ara 
mes de tres mil setcentes eincuanta. 
--No s' hi arrambará el Dimoni per 
allá. Ja 's segú. 
-Ydo, si axo creus, l'erres. Jo ara'n 
'\'énch y hey 11e trobal es dimoni més 
gros de Mallorca. 
-Digués vdo que ses crens son falses. 
-:-Avuy en 'dia tol hen falsifiban fin!=l 
y tol ses creus. 
* 
* * 
ES'qui son aficionats a ROn¿JJe-(faoe..,,', 
zas, en mallorquí trenca-cajJs poren paS'-
sá .per varios cílrrés de' Ciutat pero sobre 
. toL p' es carré nou d' Odon Coloro qUe 
allá n' hi ha un de bO que encara no 
l' ha sabut descifrá cap Municipal. 
Recomanam sa séua solució a n' es 
que en passan y fujan des fanch mírant' 
en terra, y per mes acertatló los acon-
seyam qu' hey vajan sense servellera. 
* !lE * 
Sa roadona de Son Ros 
Perqu,' un jove que du 1'US 
Li va descorupondre un ?'Í$ 
Va beure un poch d'aygo ?'as. 
i Valga que no li fé !res! 
*. 
• * 
SOLUCIONS Á. LO DES NÚMERo PASSAT. 
GEllOGLIFIC!r.-Mal el' altrí l'il{tyes son. 
SE~lULANSES.-l. El! que pela. 
2. En qa' hey ha lof(ll!icipals. 
3. Hn 'lllr.' eau. 
4. En 'lue '1 passan. 
TRIÁNGUL • ••. -ilfardw·}.fa¡·ch·Mar·},{ct·M. 
PREGUNTES ... -1. .,1 n' es (el/lps. 
2. A n' e.< fus1'! gua Ja es bauls. 
3, A n' e.~ rcllol,r¡e. 
4. Al"nd. 
FUGA ......... • -(¿ni .raun flalté Jlt un CV(~o. 
E:-IDEV!:-IA 'A .. -Un elida!. 
LES lIAN llNDEVIN .... Dl~S: 
Totes:"-Un Pollo. 
Sis:-Un Zulú y Jo!dirro{x[(li. 
S.it:-Un Hel/,(Úista arerl'adí,~. 
y una llo·lIlés.-Na Toninayna, el les dea 11 
/)lUxa y Un E.namo/'at. 
Mos han relll'~s es sig'IHllits versos: 
A S' ATLOTA CASADISSA. 
Si e~ S,{/'(Uni 8' es casut 
P"r axci no tl~llgues pó 
SCIUpl'e llH~ tcntlr{ts á Jo 
~i es qlW no n' hajas trohut. 
Du<:J¡ Icrit.a, ¡';Otll llL'.rll1ós, 
Bromi,t.a "Ó1U (~S primé,. 
Es piano el to"J¡ molt be 
y dubl,,,, en ulwh per dós. 
Digueltl ara si 't COllVC 
Fú ci 110 tal casanlent; 
Digaml,,', porr]\w impaeí~nt 
Sa respósta eSIH~l'are. 
UN POLLO. 
DiUDwngc, sOl'tiIit de ll1issa, 
Es Sal'!lil/(: va lJ¡,tgÍ 
Sa glúsa que' posá aquí 
Una Atlóla r.asadissa. 
y it n"axo pót eontestar 
QU(', si bé ja 's fA sa roba, 
Eneara fati ri se tro ba 
POI' lo qltl? guste manda/·. 
Lí s,~r\'esea per avis; 
y si es per ax,) que plóra, 
Ja VPU 'III' :\l'" .meara es· hora 
D' cngallx;i. es Fc¡;(etjadís. 
GEROGLIFICH. 
KIT.ISt 4" 11. .. 
No mesa De r ~ PA. 
J .. Sm;GITltA •. 
SEMBLANSES. 
1. ¿En que s' assembla un hillllo.a Ulla. trompa? 
2. ¿Y ses posessions 11 1\' es Cristianisme? 
3. ¿Y Hél'cules a la Seu'! 
4. ¿Y un elefant a qualqu¡; músich'? 
x. 
FUGA DE CONSONANTS. 
,Yn D ,BR,L C,D. G,T. IN V,L I.L 
ENDEVINAYA. 
Plat. soiJl'e plat 
en c:1vallé anOlpenat, 
UrJa jaya xcpcruda 
y mo1ra lk g-ent menuda 
Que NSsa' per UII I~)rat. 
1. s. 
SE~ l'E1l1NS. 
(Ses soltlCiOfts disSapte quí vé si som vius,) 
2 ABRIL DE 1881. 
Estampa dan Pere J. Gelabel't • 
